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Kabupaten Gunungkidul merupakan daerah kajian dalam penelitian ini.
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui tingkat kerawanan pangan di Kabupaten
Gunungkidul dan menganalisis pengaruh indikator kerawanan pangan yang
digunakan terhadap kerawanan pangan di Kabupaten Gunungkidul.
Metode yang digunakan dalam penelitian adalah statistik, dengan cara
menganalisis menggunakan data kuantitatif dari data sekunder yang diperlukan
dari Instansi-instansi terkait, dan analisisnya menggunakan media statistik. Data
sekunder yang didapat selanjutnya diolah dengan menggunakan rumus empiris
dari Food Insecurity Atlas (FIA). Setelah itu melakukan pengharkatan berjenjang
berdasarkan parameter-parameter yang dianggap berpengaruh pada potensi tingkat
kerawanan pangan pada suatu daerah. Dari hasil pengharkatan berjenjang
dilakukan overlay tiap Peta Parameter Kerawanan Pangan dengan menggunakan
Arc GIS 10. Overlay yang dimaksud disini adalah menggabungkan hasil
perhitungan skoring masing-masing indikator kerawanan pangan dibagi jumlah
indikator kerawanan pangan. Langkah ini digunakan untuk mendapatkan hasil
peta potensi kerawanan pangan Kabupaten Gunungkidul tahun 2013.
Hasil dari penelitian ini adalah tingkat kerawanan pangan di Kabupaten
Gunungkidul terdapat 3 yang berada pada kategori agak rawan yaitu Kecamatan
Purwosari, Kecamatan Paliyan dan Kecamatan Girisubo. Hal ini memerlukan
prioritas penanganan kerawanan pangan agak mendesak. Selain itu 15 Kecamatan
lainnya termasuk dalam kategori cukup tahan pangan. Indikator pengaruh yaitu
konsumsi normatif, persentase penduduk dibawah garis kemiskinan, persentase
penduduk yang dapat mengakses air bersih, dan persentase padi puso
mempengaruhi sebesar 99,3% terhadap tingkat kerawanan pangan, sedangkan
sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak menjadi indikator pada penelitian
ini.
Kata kunci: Kerawanan Pangan, Peta Kerawanan Pangan, Food Insecurity
Atlas (FIA), Kabupaten Gunungkidul
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ABSTRACT
Gunungkidul Regency was an examination region in this research. This
research was aimed to know food insecurity (susceptible) level in Gunungkidul
Regency and to analyze food insecurity indicator influence used towards food
insecurity in Gunungkidul Regency.
This was a survey method statistical a quantitative data and secondary
data required from related institutions, and its analysis used a statistical method.
Secondary data obtained then was processed using an empirical formula from
Food Insecurity Atlas (FIA). After that it was conducted a scaled rating based on
parameters which are regarded influenced food insecurity level potential in a
region. From the scaled rating was conducted an overlay in each food insecurity
parameter using an Arc GIS 10. Overlay referred here was combining scoring
calculation result of each food insecurity indicator divided by food indicator
number. This stage was used to obtain food insecurity potential map result in
Gunungkidul Regency in 2013.
The result from this research was food insecurity level in Gunungkidul
Regency consisted of 3 districts in rather insecurity category namely: Purwosari
District, Paliyan District and Girisubo District. This required a rather urgent
food insecurity handling priority. Besides, 15 other districts were in fair food
insecurity survival category. The influence indicator i.e. normative consumption,
population percentage under poverty line, population percentage which could
access fresh water and barren-rice field percentage affected 99.3% towards food
insecurity level, while the rest was affected by other factors which were not
indicators in this research.
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